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Libl'os nuevos 
Tratamiento pre y post operatorio. - Dres. F. Doménech y J. Pi-Figueras.-
Salvar Editores, 1945. 
Con el título de «Tratltmiento pre y postoperatorio», los doctores DOMÉNECH 
ALSINA y PI FIGUERAS han publicado un libro de más de 500 páginas, con nume-
rosos grabados, que tiene por objeto la descripción de los procedimientos más mo 
dernos para disminuir al máximo el riesgo operatorio. 
Dicho libro, perfectamE-nte documentado, consta de una primera parte en IR 
que se estudia la fisiopatclogía del operad.:> en relación con las complicaciones a 
que puede dar lugar la Í!l,tHvención quirúrgica. Trata de los problemas de hidra-
tación y del equilibrio Electrolítico, de la hipoproteinemia, de la avitaminosis y 
de la anoxia como ~enóm('nos principales del shock traumático, así como de los 
métodos terapéuticos encaminados a corregir estos trastornos; las inyecciones 
continuas de sueros clorurado y glucosado rectal y endovenoso, de los problemas 
de la transfusión de sangre total fresca y conservada, y de las inyecciones .. 1e 
plasma. En otro capítulo se refiere a los medios de prevenir y de curar la infec 
ción preexistente, la traumática y la operatoria, deteniéndose en los métodos qui-
mioterápicos (sulfamid'ls, penicilina, etc.). 
Dedica un capítulo extenso a la descripción de los diversos procedimientos 
de anestesia y del tratamiento de las complicaciones de la nnsma. 
En capítulos subsiguientes se ocupa de otras complicaciones generales: trom-
bofiebitis, embolia pulmona,' y otras complicaciones por parte del aparato respi-
ratorio, de las úlceras por decúbito y otras complicaciones tróficas. 
]dás adelante trata de la oclusión ir.testinal postoperatoria, de la dila 'ac; 5n 
aguda de estómago, deteniÉndose muy especialmente en los métodos terapéuticos 
(aspiración gástrica, as¡:.irl!ción intestinal), así como de la alimentación de los 
operados de gastrostomia, de yeyunostomm y del ano ilíaco. 
Estudia después los problemas relacionados con la insuficiencia hepática y los 
diversos tipos de peritonrtis. 
La última parte ~~e dedica a la cirugía especial del aparato digestivo, gineco-
lógica, traumatológica, de cirugía torácica, urológica y de la neurocirugía, termi-
nando con un corto, pero muy acertado, capítUlo sobre la responsabilidad leg3.1 
del cirUjano. . 
Con lo dicho se comprEnde la import~ncia práctica de la obra y más si se 
tiene en cuenta que, además de estar perfectamente documentada, en especial de 
la bibliografía moderna, principalmente ir:glesa y americana, tiene un carácter 
personal, pues los autores citan numerosos casos de su experiencia propia, siendo, 
por lo tanto, un libro utilísimo al cirUjano, que enriquece de manera brillante la 
literatura quirúrgica nacional. 
A. ]dORALES LLoRENs 
Dermatología y venereología. - Dres. Fuhs y Kumer. - Editorial Labor, 1945. 
Los profesores Fuhs y Kumer nos presentan en esta edición española (tra-
ducción de la cuarta edlción alemana) un compendiO elemental, pero provechoso, 
como muestra de lo que es la escuela vienesa de Dermatología, soporte sólido en 
esta rama de la ]dedicina. Dichos autores fueron discípulos del gran maestro RIEHL, 
que con FINGER, KERL, NOBL, OPPENHEIM, etc. - nombres todos ellos, que nos re-
cuerdim el de enfermedades - constituían a principios de este siglo hasta la gue-
rra, las figuras que acreditan la solera de aquella escuela, por la que pasaron Eu-
ropa y América para aprEI1der. En este libre, se expone de forma clara la Derma-
tología de hoy en día, cOldensada, sin un fallo; la terapéutica, que en algunas 
obras, aun importantes, se trata de manera confusa, en ésta lo es en forma diá-
fana, siendo por, ello una guía excelente tanto para los estudiantes como para el 
médico internista y también para el que quiera especializarse puede servir de mag-
nífica iniciación. La· radu( ci.ón del doctor CASANOVAS, muy buena, así como la edi-
ción, que está presentada el' forma pulcra con fotos y grabados muy claros. 
J.PEYRI DALMAU 
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Introducción al estudio de la vitamina P.-Dr. Pedro Puig Muset.- Un volu-
men de 125 páginas, con un prólogo del Profesor Corral. Monografía de 
Terapéutica general. - Editorial Miguel Servet. Barcelona, 1945. 
Una interesante moncgrafía, primera de las «Monografías de Terapéutica Ge-
neral», publicada bajo la dirección del ilustre investigador y profesor de Farma-
cología de esta Facultad de Medicina, doctor GARcfA VALDECASAS, es la de Pedro 
PUIG MusET, titulada «IntlOducció'1 al estudio de la vitamina p», monografía ex-
celente en el fondo y en ];1 forma, en la que no descuida un ápice de todo cuanto 
a la misma hace refere'lcia, para ello recoge casi trescientas fichas bibliográfica,>, 
mérito doble del autor al considerar que su busca se hizo en plena guerra mun· 
dial, cuando más des¡;¡rovistos nos hallábamos de todas las publicaciones de IS!sta 
índole, lo que indica la magnífica labor desarrollada para la terminación de la 
misma. 
En los diferentes capítulos hace un extenso estudio histórico y, aparte de! 
mismo, lo va desarrollawlo hasta llegar a los conocimientos más avanzados sob!"e 
las f1avonas. 
En el capítulo IV estudia las propiedades biológicas y el mecanismo de 'lC· 
tuación y es sin duda el que a nosotros, clínicos, nos ha parecido más interesante. 
al exponer la hipótesis de LAVOLLAY sobre la protección de la adrenalina, tirosina, 
«Dopa», por la vitamina P y la acción recíproca entre la P y, la e, calificándola de 
«antioxígeno» unos, mientras otros auto ces creen que actuaría gelificando el cE'· 
mento intercelular, propiedad atribuída a la vitamina e, propiedad confundida, por 
no trabajar con vitamina e cristalizada sine impura, mezcla de e y P. 
Asimismo, la teoría l1p que la catepsil1a (fermentos no digestivos de tipo pro· 
teolítico que se encuentran en los "animales) estaría operada, debe tenerse en 
cuenta no pronunciándose el autor, con VALDECASAS, de un modo firme por ningu. 
na de ellas, siendo motivo dE' ulteriores trabajos. 
Acaba con un inter~santE' estudio clínico en el que se demuestra el indudahl.e 
efecto de las f1avonas· en todos los síndromes hemorrágicos donde la fragilidad y 
permeabilidad capilar está aumentada, detalle que han podida comprobar, entre 
nosotros, VILANOVA, eARRE.RAf:, VERDAGUER, SALVÁ, GAY PRIETO, BARCELÓ, NOGUER, 
PUIG y HOIG y nosotros mismos. 
Un magnífico libro, una magnífica aportación terapéutica, es el resumen de 
la monografía de PUIG MUSSET. 
E. UMBERT 
Revislas Nacionales y Exll'anjel'as 
CIRUOIA 
El plastron residual postapondicectomía.-P. Piulachs.-Med. Clínica. Tomo V, 
núm. 3, pág. 192, 1945. 
Al lado del absceso residual, que en sus localizaciones preferentes en el Dou· 
glas y espacio subfrénico constituye una complicación post operatoria frecuente 
de la apendicitis, especialmente en sus formas graves, hay que describir lo que 
llamamos el plastrón residual. Puede localizarse en el Douglas, fosa ilíaca derecha 
o hipogastrio. Aparece como una tumoración de consistencia más o menos dura 
y que se acompaña de elevación térmica. 
A veces constituye la primera fase del absceso residual. Pero en muchos casos, 
instaurando precozmente una terapéutica bismútica, se observa su regresión. 
Hay que vigilar atentamente su evolución para no dejar pasar inadvertido un 
absceso residual tributario de abertura precoz. 
DERMOSIFILOGRAFIA y VENEREOLOGIA 
Recientes avances en el tratamiento de la gonococia. - Harrison. - The 
Practitioner. - Octubre 1945. 
PENICILINA. - Actualm(-nt(; la penicilina figura en primer lugar entre los mé-
dios terapéuticos para com1:Jatir la infección gonocócica. En cuanto a la posologfa 
es preciso tener muy en cuenta que «in vitro» ha podido observarse la capacidad 
